











































































































































25年  6月  6日 教員の意向確認 学科会議にて教員の意向確認。全員賛同。




12月  9日 新規事業計画案提出 稟議書提出。
26年  1月  7日 署名入り協定書受領　 CSMU学部長1月1日付。
1月23日 教授会報告 交流協定締結について承認。
2月  5日 協定書交換 両学部長署名入り協定書、新宿キャンパス国際交流課より発送。
2月12日 学生に公示 CSMUとの交流協定締結について、ポスター掲示と口頭説明。
3月  3日 CSMU留学生募集開始　 本学では学生ボランティア募集開始。
4月26日 留学生および留学期間決定 留学生4名、期間6月23日から7月18日。
5月  7日 研修スケジュール確定　 研修スケジュール送信。　留学生顔写真付きプロフィール受信。
5月21日 宿泊施設契約 予め宿泊施設仮押さえのための契約金支払い。













10月30日 参加者募集ポスター掲示 同時に英文ポスター CSMUに送信。
12月  2日 応募学生提出書類作成 顔写真付き自己紹介、学びたいこと、保護者の参加承諾書。
12月  3日 滞在費用概算連絡 CSMUより滞在費用概算受信。
12月15日 応募者確定 学部生2名、大学院生1名の計3名応募。　審査後全員承認。




3月  2日 国際交流課へ派遣内容報告 メール添付送信。
3月  4日 研修スケジュール受信 学生へスケジュールと予習内容を手渡し。




























6月23日 月 　 　 羽田空港着18:20出迎え、寮へ案内
6月24日 火 寮まで迎え　関係個所挨拶 岩槻キャンパス案内 　
6月25日 水 基礎看護学演習見学 歓迎会
6月26日 木 岩槻区内名所案内 　 　




6月30日 月 講話（日本の看護教育） MUSC訪問／大学院・認定課程紹介
7月  1日 火 新宿キャンパス訪問　学長表敬訪問
7月  2日 水 昼　ポットラック・パーティ
7月  3日 木 留学生希望企画
7月  4日 金 ３年次実習学生と懇談 成人看護学演習見学
7月  5日 土 休日
7月  6日 日 ホーム・ビジット
第 3 週
7月  7日 月 高齢者施設訪問（静岡）
7月  8日 火 富士山周遊観光




7月13日 日 　 オープンキャンパス視察
第 4 週
7月14日 月 土産等買い物　浅草観光





























Date 8am-12pm noon 1pm-5pm evening
Mar. 7th Sat 　 　 Airport pickup Dinner Dormitory
8th Sun Shopping for necessities City tour




Student interaction Free time
10th Tue Tour to CSMU Medical 
Center
　 Physical assessment Free time
11th Wed Clinical Site Free time
12th Thu Clinical Site Free time
13th Fri Attending undergraduate Courses (or clinical site practice)
14th Sat Tour to Nantou County (scenic areas)
15th Sun Tour to Southern Taiwan
16th Mon Tour to Taipei City
17th Tue Hospital Tour (Psychiatric unit) Free time
18th Wed Clinical Site (depends on students' interests) Farewell Diner


































































































































In 2014, Faculty of Nursing at Mejiro University initiated an international exchange program with  Chung 
Shan Medical University School of Nursing in Taiwan. The program aims to expand students’ international 
perspectives. The exchange committee developed training programs for incoming exchange students, while 
facilitating smooth training activities. The committee also provided support for students’ everyday life. When 
dispatching students, the committee conducted student recruitment, provided advice regarding life as 
international students, and acted as a contact point for daily life interactions. All students stated that they 
learned substantially from the exchange program; however, the program increased the task for the teaching 
staff and the financial burden on students. Hence, there is a need to reduce the program fees and also further 
improve the support system for students. This paper discusses our experiences and challenges associated with 
the exchange program in hopes that it helps expand international exchanges in the future.
Keywords　 cross-cultural understanding, international exchange program, Taiwan
Development of cooperation student exchange system between chung shan medical 
university, school of nursing and mejiro university, faculty of nursing
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